

























































































































































































































































































































































































野口啓二（2009）『神戸少年の町版 コモンセンス・ペアレンティング トレーニングマニュアル 普
及版 改訂4版』および付属DVD
協力
川口短期大学2013年度前期「日本語表現法Ⅰ」履修者95名
川口短期大学2013年度後期「日本語表現法Ⅱ（論作文技法）」履修者21名
（提出日 2014年9月23日）
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